













































此外, 90年代以来成立的妇运团体和机构还有:鼓励妇女从政的新女性联合会( 1991年) ,从事
理论研究的学院内妇运团体女性学学会( 1993年) ,组织社区妇女的社区妇协( 1994年) , 致力于消





























大量色情书刊。1997年 2月, 台北市议会通过了废止公娼的决议, 9月公娼证被废止。为了有效处












































后,于 1993年 5月举行第一次公听会, 对外公布“新晴版民法亲属编修正草案”。此后晚晴妇女协
会、妇女新知举办“终结旧民法种子培训”课程,开设“民法咨询热线”,展开“牵手出头天, 修法总动
员”万人联署活动,积极向妇女、大众宣传修法观念。1995年 3月 8日, 台湾妇女团体将“新晴版民
法亲属编修正草案”送入台“立法院”审查, 随后组成“女人修法大队”、“婆婆妈妈游说团”赴台“立法
院”监督、旁听修法进程。经过持续不断的努力, 修法终于取得初步成果: 1996年 9月 6日台“立法
院”三读通过了两个民法部分修正草案,一是将“父母对子女的亲权行使以父亲之意思为意思”以及
“子女监护权归夫”等“父权独大”的法条, 修正为“依孩子最佳利益, 由父母双方约定之”; 另一个通
过的法案是“74年( 1985年)以前登记于妻名下之财产,于一年缓冲期内,可由夫妻重新认定财产归
属,一年之后,登记是妻的财产, 就属于妻的”,使得“夫的就是夫的,妻的也是夫的”这种不合理现象

























































¹ 参见吕秀莲: 《新女性主义》,台湾敦理出版社 1986 年版。
º据台湾“内政部”统计, 台离婚率呈逐年上升趋势, 1988 年至 1990年分别为 1. 26、1. 27、1. 35 个千分点,以后
一路攀升, 至 1997 年创下 1. 8 个千分点的新记录。转引自台湾《联合晚报》1998年 2月 27 日。
» ½ 黄毓秀: 《台湾妇运的路线与策略》,见台湾《妇女新知》第 114期, 1991 年 11月。
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¼ 台湾《联合报》1998年 2月 15 日。
¾ 台湾《中央日报》1998年 3月 8日。
¿见刘毓秀主编: 《台湾妇女处境白皮书: 1995 年》, 台湾时报文化出版企业股份有限公司 1995 年 10 月版,第
149 页。
À 同上, 第 153 页。
Á 李元贞: 《序——妇女该如何参与政治》,见《妇女与政治参与》, 台湾妇女新知基金会出版部 1989 年 11 月
版。
(责任编辑　张景旭)
1998《台湾年度报告》即将出版
《台湾年度报告》是对台湾问题系统性的年度研究报告。该
报告由中国社会科学院台湾研究所长许世铨、副所长余克礼、
周志怀主持研究和定稿,并由所内部分学者参与编写工作,是
台研所全年主要研究成果的综合展示。1997《台湾年度报告》出
版时,许世铨所长在前言中写道:两岸关系和台湾形势的不断
发展,引起越来越多关心祖国统一的人们的关注, 也成为我们
台湾研究所长期跟踪研究的重点之一。《台湾年度报告》便从一
个侧面,反映了我们对 1997年两岸关系以及台湾政局、台湾经
济等方面的研究成果。《台湾年度报告》今后将每年推出一本。
他同时指出,参加本书撰写的大多是我所中青年学者,他们的
观察或许还不能说入木三分,但其中也不乏独到之处。希望《台
湾年度报告》的出版,会有助于读者对两岸关系和台湾形势发
展的深入把握。
1997《台湾年度报告》面世后获得各方面的好评,在此基础
上今年本所又组织所内中青年学者编写了 1998年《台湾年度
报告》,并即将付梓。其主要内容有:两岸关系、两岸经贸、台湾
政局、台湾对外关系、台湾经济、台湾军事、社会与教育、以及台
湾人物、台湾文档等。该书将于 5月发售。
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